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ВЕСТНИК ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ И ИСКУССТВЕННЫХ ОРГАНОВ том XXII   № 4–2020
ПАМЯти  
АННы ильиНичНы  
КрылОВОЙ
20 ноября 2020 года, на 86-м году ушла из жиз-
ни Анна Ильинична Крылова, одна из старейших со-
трудниц НМИЦ трансплантологии и искусственных 
органов.
Анна Ильинична родилась в семье выдающегося 
русского хирурга Владимира Николаевича Розанова, 
который внес неоценимый вклад в медицинскую науку 
в области оперативного лечения заболеваний эндо-
кринной системы и почек, первым начал попытки про-
водить трансплантацию эндокринных желез. Следуя 
семейным традициям и идя по стопам своего деда, 
наставника и учителя, Анна Ильинична посвятила 
жизнь медицине и трансплантологии. Анна Ильинична 
закончила 2-й медицинский институт, аспирантуру. 
С 1966 года Анна Ильинична Крылова работала в НИИ 
клинической и экспериментальной хирургии под руководством академика Б.В. Петровского и 
в 1974 году вместе с командой профессора В.И. Шумакова перешла во вновь созданный Инс-
титут трансплантации органов и тканей.
В 1975 году Анна Ильинична защитила диссертацию на тему: «Выбор растворов для кон-
сервации почек в условиях гипотермии», которая внесла существенный вклад в разработку 
методов консервации почки при пересадке от донора реципиенту. Трансплантология как наука 
и практика делала свои первые уверенные шаги на пути становления современной высокотех-
нологичной медицины. Делались первые заборы органов, первые в стране трансплантации 
почки, сердца. Анна Ильинична участвовала во всех самых важных и ответственных собы-
тиях, происходящих в институте.
С 1976-го по 2009 год, работая старшим научным сотрудником лаборатории медико-био-
логических исследований искусственного сердца (с 1991 года – лаборатория вспомогательного 
кровообращения), Анна Ильинична участвовала в создании искусственного сердца. Результа-
том напряженной, круглосуточной работы врачей, медсестер, лаборантов и ветеринаров 
в экспериментах на животных явились первые отечественные имплантированные насосы 
искусственного кровообращения.
Анна Ильинична была частью коллектива, создававшего отечественную школу транс-
плантологии. Жизнь и трудовой путь А.И. Крыловой – это путь честного, добросовестного 
человека и ученого.
Светлая память об Анне Ильиничне Крыловой сохранится в сердцах родных, друзей и коллег.
